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This paper describes the research of associative memory using neural networks. We use the model 
of product of input as the learning model and realized the associative memory of static pattern using 
correlation model. However, the case memorizing static pattern, the storage capacity is limited and 
quantity of memory is poor. Therefore, we propose the n-line masking system for a new masking 
system. From the simulation, we considered the relation among the storage capacity and recalling. 
Moreover, we describes the new masking system increase the storage capacity. Further, it is shown 
that the way of masking system is useful to increase the storage capacity. 
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このモデルの時刻 t における内部ポテンシャル ui(t)は
式(1)で表される．ここで，xj， xkはニューロンに対
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 二次の積結合モデルにおける自己相関型モデルの結
合荷重 wijkの決定式は，学習式(3)を拡張した式(4)を用
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固定系列パターンを Sμ，その数を M とし，入力パタ

















  (5) 
3.2 シミュレーションアルゴリズム 
固定系列パターンを用いた連想記憶のシミュレーシ
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6．式(5)から x(1)と S2の類似度 l2を求める． 
7．3 から 5 の操作を繰り返して遷移回数 100 回を越
えたら終了とする． 
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元のパターン 2 直線マスキング 
8 直線マスキング 4 直線マスキング 
図３ 学習させる固定系列パターン(M=3)
図 4 想起失敗例(M=3) 
…






























7．式(5)から x(1)と S2’の類似度 l2を計算． 
8．6 から 7 の繰り返し．設定した遷移回数を越えた
ら終了． 
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